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ABSTRACT 
The guidelines for the villidation and use of personnel sdedion procedures: knowledge, usage and obstacles. 
Selection is a key human resouro'S funcbon tn any orgJnizati"on. E.~JX'ct('d changl'S in South African Labour \....Jw 
combined with the ill1lXlrtance of advancing organiz<ltional efficiency lead in 1992 to the publication of the Guidelines 
on the DL'VC.lupment and V(llidiitiun of Personnel Sell'Ction Procooures. The study in question is aimed at a d\'Srription 
of the current knowledge base, U.'<ilgt' patterns and u~g'" o~tades \~s·a -vis thl' Guldcl\n('s of a sp('dfic group 01 
human ITSOUfC(, Sp"ciaJists in South Africa. !(<'C(Jnm<Tldation based on the research findings arc madc. 
OPSOMMING 
K~lIring is 'n sleutel lI1t'n&iike hulpbronbe-stuursfunksie in enige ondcmeming. Vcrw~gtc vcrandering(' In Suld· 
Mrika~n';iC Arlx-idswetgl'Wing en oie noodS3Jklikheid van die !x>lIordenng van organisatorleSOo' dO<'ltrdfendheid l,.,i in 
1992 tot die publikasie van dJe Kiglyne lIir die Qntwikkcting en Va1idcring van Pc!SOneclkeuringsprosedures. Die 
onderhnwig" studi,., IS gerig op 'n bcskrywing v.1I"I die heersende kcnni sb;Js~~sc, gchroikspatronl'. en gebruiks· 
hindernissc vis-it ·vis die Riglynl'. by 'n sp6ifidu' grocp mensllk{' hulpbronkundigcs in Sllld-Afrika Aanbeveling:; 
word op grand van die Ix-vllldingt' gema~k. 
Personeelkeuring \"ertt'enwoordfg ' n kritieke mcnslikc hulp-
bronfunksie in l'nige ondememing in soveITe dil die loelating 
lot en opwaartse beweging V.1I1 werknemers in die ondem ('-
ming regul('cr. Kcuring verteenwoordig daarin len ecrstc 'n 
pOlensiee1 kragtige instrument in lenne waarvan die mcnslikc 
hulpbronfunksie (dcmonstrecrbaar) waardc tot 'n ondeme· 
ming vDeg. Ten twcede verteenwoordig kcurins cgter lefS(']f· 
dcrtyd 'n relatief sigbart' meganisme in temu' waarvan 
toegang van individuc 101 werksge.lcellihede heheer word. 
Dit is juis vanwl'i! hierdie laasgenoemde aspek dat daar 
toenemend kritics gi'kyk sal word na die indiensnt'ming!" 
funksic vanuit die pe~pektid van billikhcid en IT!W;lcllende 
aksie. 
Bl!Slaandl.' arbeidswclgewing in Suld-Afrika het lans nit> 
direHe rdevansie vir indicnsnemingspraktyke inSOVI.!ITe d il 
die indiensnemingsbcsluit pi:'r se betref nie. Hicrdic situ<lsie sal 
('gi(,f na <llle waarskynlikheid binne dit> afsienbare loekoms 
verander. Dk' konsep onderhandclingsdokument in die vonn 
van 'n Wet 01' Arbeid"vl'Thotidinge (Staalskoerant, 1995) b('v~1 
trouens bepalings W<ll direkle relcvansic hel vir die Ivyse-
waarop keunngsprnktyke bedryf word. Bepalings (spesifiek 
artikel 8) verval in die Hand\'es va.n Fundamentele Regtc in die 
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Staalskocran:, 
1994), ofskoon slreng gcsproke slew; van tocpassing O? 
lVetgev,-ende en uilvot'rende staatsorg,mc op aile r('gerings-
vbkkc, hE'! ester wc.1 relcvansie vir die wysc waarop keurings-
ptaktyke bedryf word. Alb dui dus daarop dat, bcnewens 
staatsinsle1!ings IVaI reeds ingevo!ge die grondwel daartoe 
vcrplig word., ook ondcml.'mings buile die owerhddsektcr 
eersdaag." empiriese getuienis moet kan aanvocr dal hul 
indicnsncmin&"praklykc (ongl.'ag die tipe proscdurc in terme 
IV'1Jrvan iniormasic aan~ande applikilnle ingl.'win word; aan 
gcspl.'sifisecrd(' psigometriese minimumvereislcs voldoen. Die 
presicsc aard van die minimum psigometriese getuienis wat 'n 
ondem('ming ter \'I.'rdediging van ocslaand(' indicnsllemings-
pr"OS('dures mOd kan aanVDer kim uilernard in die afwesigheid 
van nadere ocsonderhede ooT die presicse aard van die 
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verandering in welgewing en in die afwesigheid van 
relevante presedentelecr n ie volkome uilgcspd word nie. 
DesnieteenSlaande hel die Vereniging vir Bedryfsielkundc 
van die Sielkundcvere.niging van Suid-Afrika dccls in 
antisipasie op hierdic veranderinge en deels in 'n proaktiewe 
poging om die vcrmoe van die mcnslikc hulpbronbcstuur-
funksie om demonstreerbaar vi') indiensnemingspraktyk(, 
waarde 101 die ondememing toe Ie voeg Ie onlwikkcJ I Ie 
fasili teer, die Riglyne vir die Onlwikkeling en Validcring van 
Personeelkcuringsprosedures (Society fo r Industrial Psychol · 
ogy, 1992) in 1992 vrygeslel. Oorvereenvoudig lIercis die 
Riglyn(', len e inde die 1160rlgesetle gebruik van huidige 
indicnsnemingsprosedures Ie regverdig. dal d ie werkgewer 
up 'n wl·lt:llt.kaplik Vt:TUlltwoon.lbaTI' \Vy~c (LaIlJy, 1986) 
mod kan aantoon dat (Arvey en Fale}', 1988; Galewood e n 
Field, ·1990): 
• die inligling wat tydens die indicnsnemingsproscs vir 
besluitneming verkry word wc.-rksrelcvant (geldig) is (mel 
ander woorde da! die keuringsprosedure op 'n geloof· 
waardige vakkundige verklaring van prestasie in die pos 
berus); 
• die seJcksiedodlrdfendhcid die gebruik van die indlensne-
mingsprosedure rcgverdig; 
• die nlll (utility; van die keuringspros('dure die gebruik van 
die proscdurl.' 'n sake noodsaaklikheid maak; en 
• inlist ing op 'n bi llike w)'se vir besluilncming gckombincer 
word. 
Indicn verOndersld word dal wanneer IIx'komstige arbt'ids-
wt'lgewing belreffende indiensflemingspraktyke in Suid-
Afrika op die welbock vcrskyn dil rcdelike OOfl'cnkomsle met 
die Amerikaansc siluasic sal loon en dal claar op soortgelyke 
vlak van (:;talisliese) sofistikasie met die wet(te; omgegail11 sal 
word as wat lans in die VSA die geval is (met ander woordo: 
ons S,1! waarskynlik nie diesdfde o nlwikkelingsproscs deur· 
loop nie), votg (til dal ondl'mernl(1gs huJ indiensnemings 
"huis" vroegtyrlig in ordc moel kry i.n OOl1.'Cnstemming met 
die Riglync van die Vereniging vir Bedryfsielkunde. Dil 
beteke n dus onder andere d.ll keuringsspesiaJisle (en in die 
besond.:-r psigomNrici) nie i1l1Ct'll op 'n konsepruele en 
navorsingsmctodolo&<ies(' vJak paraal moel weC5 nie maar 
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ook op 'n toegcpasde metodo]ogics-statisticsc vlak. InformeJe 
\~aamcming clui egter daarop dal dit tans nie in die geval is 
me. 
Dil is voorts Ie bctwyfel of die ontwikkcling, publikasic en 
versprciding van die Riglync opsigscl( voldoendc sal wees om 
die vermc1dc oogmerke van die Vcrcniging Ie vcrwesenlik. 
Vcrdcre intervensics/ontwikkclingsaksics sal wilarskynlik vcr-
cis word. Ten cinde cn ige verderc intcrveasies sinvol Ie kan 
heplan ten opsigte van aard, omvang cn tcikcngroep moel die 
aard van huidige kcnnisbasisse, oricnlasics en gebruikspatrone 
egter in aggenccm word. Voorts sal enige inlervensie slegs dan 
werklik daarin slaag om bcstaande lekortkominge op die 
gebied van keuring ui l die weg Ie ruim indien dil eksplisiet die 
redcs vir die lekortkoming in ag neem. Die docl van die 
onderhawige ondersock is gcvolglik tcn eersle om 'n nou-
keurige bcskry ..... ing Ie gee van die huidigc sland van sake 
bctreffende menslike hulpbronkundigs in die RSA sc kennis-
vlak van, oricnlasie 101 en bcnutling van psigometriesc 
tegnieke cn prosedures wat volgcns die Riglync vercis word 
ten einde 'n IIcranhvoordbare keurin&'Sprosedure te on lwikkel. 
Die studie het len hvccde ook ten docl om eksploratid 
verklarings Ie b'Cnercer vir die geantisipccrde onvennoe om 
keurin&'Sproscdures in oorcenstemming mel die Riglyne te 
ontwikkcl en te validccr. Die docl van die sludie is nie om 'n 
opname te maak van dic aard en omvang van gepubliseerde 
valideringsnavorsing in Suid -Afrika nie. Ofskoon so 'n 
opname duidelik aanverwant tot die onderhawige s iudie is 
cn onteenscglik van waarde sou wces, volg dit nie logies ui t 
die bcweegrcdc vir dic onderhawige sludie nie. 
METO DE 
Steekprocfopname vraclys 
'n Omvattende geslruktureerde vraclys gebilsccr op die 
inhoud van die Riglyne vir die onhvikkeling en validering 
viln pcrsoncclkeuringsproscdurcs en 'n deeglike literiltuurstu-
die van die keuringpsigomelrika is onhvikkcl. Die volgende 
ilspekle is deur die VTilelys gcdek: dernografie, kennisbasissc, 
gebruikspatrone en gebruikshindernissc (Boolscn, 1994). 
Hipotescs teT verklaring van die geanlisipeerde onvermoe 
viln menslike hulpbronkundiges om kcuringsproscdures in 
oorcenslemming mel die Riglyne Ie ontwikkel en Ie vill ideer is, 
onder die vcronderstelling dOli die te verklaarde verskynscl in 
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wese as 'n mOlivcringsvra<lgsluk gckonseptuali~r kan word, 
mel bchulp van die Porter-Lawler motiveringstcoric gegenc-
reef (porter en Lawler, 1968), Diagnostiese wac is vcrvolgens 
uit hicrdie verwagtingstcoric gcbasccrde tcoretisering ontwik-
kel en in die vraclys ingcsluit. 
Steekproefneming 
'n Meerstadiumsteekproefnemingsprosedure is gebruik om 'n 
waarskynlikheidsteekprocf (n ,. 2000) van lede van die 
Vereniging vir Bcdryfsielkunde, die Suid -Afrikaanse Raad vir 
I'ersoneelpraktyk en die Bcrocpsraad vir Sielkunde te sclek-
teer. 'n Totaal van 341 vol tooide vraelyste is tccn die gcslcldc 
keerdatum terugontvang. Oil vcrteenwoordig 'n fruslrcrendc 
en Iclcurstellend lac rcsponskocrs van 17%. Die lae rcspons-
kocrs bring noodwendig mee dal die veralgcmeenbailrhcid 
van dic resultate van die ondersock na die gcstdde 
teikenpopulasie in die gcdrang korn. Die ailnname word egtcr 
gemaak dilt die nie-rcspons problcem die dfek hel dat die 
resultale len opsigte van kennisbasisse en gebruikspatrone 'n 
meer posilicwe si tuasie skets as wat in wcrklikhcid in die 
tcikenpopulasic geld. 
Statis ticse onlleding 
Een - en IweerigtingfrekwenSieontlcding is op aile VTaelysitcms 
uitgevocr. Saamgestelde kennis- en gcbruiksofistikasicindeksc 
is na itemontlcding (a = 0,9498 en tl '" 0,9821) berckcn. 
Gebruikshindcmisverandcrlikcs is viii hoofkomponentontlc-
ding mel Varimax rotasie tot 'n kleiner gclill ortogonille 
linicerc kombinilsics van die oorspronklike veranderlikcs ~­
Iransfonnccr (len einde die wililrskynlike probleem van 
multikoliniariteit te ondclVang) en die gebruiksofistikilsiein-
deks is vClVolgens via stapsgcwyse meelVoudigc regrcssie op 
die hoofkomponcnte gercgressecr. 
RESULTATE 
Slegs hoofmomente van die bevindinge van die studie word 
b'Crapporlcer len einde 'n basicse prcn~ie Ie skets van die 
huidige toedrag van sake belrcffende menslike hulpbronkun-
digcs in die RSA se kennisvlak van, oricnlasie tot en benulting 
van psigometricse legniekc en proscdurcs lVat vol gens die 
Riglyne vercis word ten einde 'n verilntwoordbare keurings-
proscdurc Ie ontwikkel. Delail bcskrywings van die studicbc-
vindinge is beskikb.1ar in BooIscn (1994). 
RESPONDENTE SE VERTROUDHElD MET ONDERWERPEfl'EMAS VERVAT IN DIE RIGtYNE 
DRAGEEN VERSTAAN COED 
ONDERWERPrTEMA KENNIS BREE VERTROUD 
(%) TREKKE (%) (%) 
KRIltRlUMKOJ\ITAMINASIE, -GEBREK EN RELEVAl'JSIE 35,5 55,5 09,0 
SfAllSllESE BEDUIDENHEID 12,8 56,7 30,5 
TIPE I EN llPE II FOUTE 38,6 44,9 16,5 
BETROUBMRHEID 10,0 46,7 43,3 
ITEM-01\TTLED1NG 26,2 51,7 22,1 
KONSTRUKGELDlGHElD 2LO 51,6 26,4 
INHOUDSGELDIGHEID 15,2 56,2 28,6 
KRITERIUMVERBONDE-GELDIGHEJD 23,3 53,7 23,0 
FAKTORON1l...EDING 23,3 54,3 22,4 
MOOORATOR VERANDERLIKES 50,3 36,6 1 ~ 1 
ONDERDRUKKERVERANDERLIKES 57,8 33,9 08,4 
MEERVOUDIGE REGRESSIE 26,7 54,3 18,9 
KRUISVALIDASIEJKRIMPING 43,8 44,1 12,1 
STATISllESE KRAG 48,8 40,7 10,6 
TAYLOR-RUSSELL EN NAYLOR-SHI NE TABELLE 75,5 18,0 06,5 
VERWAGTINGSTABELLE 59,3 31,7 09,0 
BROGDEN EN CRONBACH-GLESER NUTMODELLE 82,3 14,3 03,4 
CLEARY INTERPRETASIE VAN B1LLlKHE1D 82,6 13,0 04,3 
ALTERNAllEWE BILLIKHEIDSMODELLE 78,8 16,5 04,7 
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Kennisbasisse 
Die persentasieverdelings vir die onderskcie kennisitems word 
weergegee in TABEl 1. 
Uit TABEl 1 blyk dat respondente relatief beter vertroud is 
met pSigometriese onderwerpe wat tradisionecl met PSigo-
metrika soos die Algemene Sielkunde die studieveld inter-
preteer geassosieer word maar betekenisvol minder god 
vertroud is met onderwerpe wat uniek is aan Psigometrika 
soos die Bedryfsielkunde dit interpreleer. Oaarmee word 
egter nie gei·mpliseer dat daar wesenlikc verskille bestaan in 
die interpretasie van basiskonsepte in die Psigometrika 
tussen die twee dissiplines nie. Oil kan egter nie ontken 
word dal die grondbegrippe van die twee dissiplines 
(noodwendig) verskil nie. Oit volg dus dat die Bedryfsiel -
kunde rclatief meeT tyd en aandag aan spesifieke !emas (bv. 
keuring) wy as die Sielkunde. Oit bring op sy bcurt weer mee 
dat die PSigometrika binne die betrokke dissipline relatief 
meer klem plaas op spesifieke psigometriese temas (bv. 
seleksiedoeltreffendheid, nut en billikheid) wat eiesoortig is 
aan spesialis onderwerpe. 
Die fcit dal die meerderhcid respondente geen kennis dra van 
die Cleary interpretasie van billikheid (83%), die Brogden en 
Cronooch-Glcscr nutmodelle (82%), die Taylor-Russell en 
Naylor-Shine interpretasies van scleksiedoeltreffendheid 
(76%) en venvagtingstabclle (59%) nie is kommcnvekkend. 
Die Riglyne stel dit onomwonde (Society for Industrial 
Psychology, 1991) en Amerikaanse hofuitsprake (Kleiman en 
Faley, 1985) onderskryf baie duidelik die standpunt van die 
(Amerikaanse) Riglyne dOlt, bcnewens werksrelevantheid, die 
seleksicdoeltreffendheid, nul\vaarde en bi1likheid van 'n 
personeelkeurin~:,'sprosedure empiries aangetoon moet kan 
word indien sodanige keuringsprosedure in tenne van 
antidiskriminatoriesc wetgcv"ing bevraagteken word. 'n Ge-
brekkige insig in hierdie (besonder aktuele) temas sal voorts 
noodwcndig die debal (binne vilkkundigc gcledere) oor 
billikheid, regslel1ende aksie en potensiaill aan bande Ie en 
dWing tot 'n liler vlak van sofistikasie as wat andersins die 
gcval sou wces. 
'n Verdere aspek wal in ag geneem is by die bcskrywing van 
menslike hulpbronkundigcs in Suid-Afrika se kennisbasissc, is 
die vertroudheid met 'n aantal statistiese pakkette wal 
algemcen bcskikbaar is in Suid-Afrikil vir die stalistiesc 
verwerking van datastelle en die beskikking oor of geredelike 
locgang lot hierdie statistiese rekenaarpakkettc. Vit TAB El 2 
blyk dat telkens meer as 83% van die rcspondente nie vertroud 
is met SPSS, SAS, BMDP, EPISTAT of STATGRAPHICS nie en 
dat tclkens meer as 80% nie oor enige van die pakkette beskik 
of geredelik daartoc toegang hel nie. Oit is onwaarskynlik dat 
die re1aticf gesofistikeerde ontledings wat in terme van die 
Riglyne vereis word ten cinde 'n veranhvoordbarc keurings-
prosedure te onhvikkel en te valideer in die afwesigheid van 'n 
rclatief gesofistikcerde statistiese pakket uitgcvocr sou kon 
word. 
TABEL 2 
RESPONOENTE SE VERTROUDHEIO MET EN 
TOEGANG TOT STATISTIESE PAKETIE 
STATISTIESE VERTROUD TOEGANG 
PAKETI'E MET TOT 
JA NEE JA NEE 
SPSS 16,5 83,5 15,5 84,5 
SAS 11,8 88,2 17,1 82,9 
BMDP 7,8 92,2 9,6 90,4 
EPISTAT 2,8 97,2 3,7 96,3 
STATGRAPHICS 12,1 87,9 19,9 80,1 
ANDER 6,0 94,0 
Soortgelyk moet 'n basiese vertroudheid met ten minste een 
redelik gevorderde statistiese pakket as 'n noodS<laklike 
voorvereiste vir die sukscsvolle implementering van die 
Riglyne beskou word. 
Gebruikspatrone 
Vii die totale respondent steekproef is 81% wei met die 
keuring van personeel gemoeid, hetsy in 'n akademiesc, 
konsulterende of praktiese hoedanigheid. Die grootste per-
sentasie van hierdie respondente (68%) is primer by die 
praktiese toepassing van dag-tot -dag keuring (werwing. 
onderhoudsvoering. toetsing) bctrokke. Ooscnte en opleiers 
verteenwoordig 12% van die respondente tenvyl 8% van die 
respondenle as konsultante met pcrsoneelkeuring gemoeid is. 
Slegs 3% van die respondente is primer met die onl\vikkeling 
Viln keuringsprosedures gemoeid. 
'n Onderskeid is getref tussen rcspondente wat primer in 'n 
akademiesc hoedanigheid by personeelkeuring gemoeid is en 
die wat primer in 'n praktiese hoedanigheid daarby gemocid 
is. 
Twee-en -twintig kri tieke valideringsondenverpe is in die 
Riglyne ge·identifiseer ten die einde vlak van akademiese 
opleidingsofistikasie te bepaa!. Uil die response van respon -
dente wal primer in 'n akademiese hoedanigheid by perso-
neelkeuring gemocid is, soos opgesom in TABEl 3, blyk dat 
13 van die ondenverpe in meer as 50% van die gevillle gbd nie 
aangespreek word nie. 
Die onderwerpe Wilt grootliks aangespreek word hou 
verband met werksrelevantheid van die keuringsprosedure 
ter.vyl ondenverpe wat op seleksiedoe1trcffendheid, nut-
waarde en billikheid van keuringsprosedures fokus minder 
geree1d aangespreek word. Hierdie resultate skyn te dui op 'n 
re1aticf lae vlak van opleidingsofistikasie (gesien uit die 
perspektief van die Riglyne). Alhoewe1 die verteenwoordi-
gcndheid van die substeekproef wailrop hierdie ontledings 
gebaseer is waarskynlik bevraagteken kan word, is die 
oenskynli ke onvermoe van die persone en instansies 
verantwoordelik vir die opleiding van toekomstige keuring-
spesialiste om hul studente toe Ie rus met dililrdie insigte en 
vaardighede Wilt nodig is om die Riglyne volledig toe Ie pas 
nie, log kommcrwekkend . Oit is belangrik om daarop Ie let 
dat al die prosedures en tegnieke waarnil die Riglyne venvys 
basicse ondelWerpe is Wilarna reeds vir 'n geruime tyd vry 
algemeen in die psigomctrika -literatuur verwys word. Oit 
skyn te dui op 'n onvermoe van die Bedryfsielkunde om los te 
breek uit die tradisionele suiwer Sielkundebenadering tot die 
aanbieding van Psigometrika. Dit sou voorts kon dien as 
gedeellelike verklaring vir die reeds gerapporteerde lendens 
dOli respondente minder gocd vertroud is met onderwerpe 
wat uniek tot die psigometrika van keuring is. Hierdie 
bevinding en die daaruit voortvlociende afleidings behoort 
egter deur middel van 'n scnsusopname van die werklike 
inhoud van PSigometrikil-kurrikula aan Suid-Afrikaanse 
universi tei te bevestig Ie word. 
Siclkundige meting vind plaas ter wille van infonnasie vir die 
docl van bcsluitneming. Die tipe infonnasie wal benodig word 
varieer as 'n funksie van die docl van besluitneming. Die 
kriteria in tenne waarvan die rclevansie van inligting benodig 
vir besluitneming bcoordeel word varieer daannee saam. 
Keuringsbesluitnemingsprobleme word getipeer deur 'n bc-
hoefte aan (kriterium)infonnasie wat ten tye van die keu -
ringsbesluit nie beskikbaar is nie (omrede dit nog in die 
toekoms versluier Ie). Keuringsbesluite moet dus in tenne van 
len tye van die keuringsbesluit beskikbare substituutinligting 
[E(y/X)] gencem word. Inferensie uil loctsdatil is in die 
konteks van keuring kriteriumgerig. Interpretasie en evaluasie 
van inferensies uit toctsdata is gevolglik ook kriteriumgerig. 
Seide die gerapportcerde tendensc skyn daarop te dui dat die 
belang van die konteks van bcsluitneming vir die wyse waarop 
toctsdata gei"nterpreteer en gecvalueer word, moontlik nie 
altyd deur 'n bctekenisvol1e pcrscntasie van die respondente 
bewustelik in ilg geneem word nie. 
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TABEL 3 
ONDERWERPE WAT IN PSIGOMETRJKA KUllR.lKULA AANGESPREEK WORD 
GLAD OPPER- IN 
ONDERWERPfl'EMA NIE VLAKKIG DJEPTE 
(%) (%) (%) 
POSOI'ITLEDING 12,5 37,5 50,0 
ITEMO!'ITLEDING VAN KRITERIUMINSTRUMENT 46,9 28,1 25,0 
FAKTORONTLEDING VAN KRfffiRlUMINSTRUMENT 56,3 31,3 12,5 
ONTLEDING VAN KRlTERlUM ITV KRITERlUMGEBREK,. 
-KONTAM INASIE EN -RELEVANSIE 56,3 28,1 15,6 
BEPALING VAN DIE BF.TROUBAARHEID VAN KRITERlUMMETlNGS 34.' 31.3 34,4 
BEPALING VAJ.'J VOORSPELUNGSGELDICHEID 28,1 31,3 40,6 
BEPALING VAN STATISTIESE BEDUIDENHEID VAN GELDIGHEJDSKOEFflSIENr 31,3 40,6 28, 1 
ONDERSOEK VAN STATISTIESE KRAG 56,3 34,4 09,4 
KORREK5IE VAN GELDIGHEIOSKOt::FFISIENT VIR ATIENUA$IE 71,9 18,8 09,4 
KORREKSJE VAN GELDlGHEIDSKOEFFISIENT VIR VERNOUING IN VARIANSIE 71,9 21,9 06,3 
KORREKSIE VAN DIE GELDIGHEIDSKOEFFISIENT VIR S[STEMATIESE 
KRITERlUMKONTAMINASIE 68,8 25,0 06,3 
ONlWIKKELING VAt'J 'N KEURlNGSBAITERY DMV MEERVOUDICE RECRESSIE 50,0 31,3 18,8 
ONTWIKKELING VAN 'N KEURlNGSBAITERY Dt..1V 'N ALTERNATIEWE ELEKSIESTRATEGIE 40,' 40,6 18,8 
OORWEGINC VAL'l TIPE I EN II FOlIfE 43,8 43,8 ns 
ONDERSOEK VAN SELEKSIEDOELTREFFENDHEID 40,6 21,9 37,5 
VERWAGllNGSTABELLE 59,4 28,1 12,S 
ONDERSOEK VAN NlIT 40,6 40,6 18,8 
ONDERSOEK VAN B1LLlKHEID nv 'N STATISTJESE MODEL VAN BILLlKHEID 68,8 28,1 03,1 
EVALUASIE VAN DIE GRAAD VAN PAS VAN REGRESSJEMODELLE DMV RESIDUPLOTS 78,1 18,8 03,1 
KRUISVALIDERING 56,3 2S,0 18,8 
NAYLOR-SHINE EN/OF TAYLOR-RUSSELL TABELLE 75,0 09,4 15,6 
EVALUASIE VAN VERTEEr..rwOORDICENDHEID VAN DIE VALIDASIEGROEP TOV 
DIE APPLIKANfPOPULASIE 53,1 31,3 15,6 
TABEL 4 
BENUITING VAN VAUDERINGSAKTIWITEITE SENTRAAL TOT DIE RlGLYNE 
AKTIWlTEIT W N E A 
roSONTLEDINC 01,6 10,0 36,2 52,2 
ITEMOr..rfLEDINC VAl'-' KRITERIUMINSTRUM ENT 18,2 52,5 19,9 09,4 
FAKTORONTI..EDINC VAN KRITERiUMINSTRUMENT 15,9 59,0 13,1 12,0 
ON11.EDING VAN KRITERiUM nv KRITERlUMGEBREK. -KONTAMINASIE S\! -RELEVANSJE 13,1 63,9 15,3 07,7 
BEPALINC VAN Bl:.IROUBAARHEID VAN KRITERIUM 09,8 46,8 28,3 15,1 
BEPALINC VAN VOORSPELLINGSGELDIGHEID 11,5 45,4 26,2 16,9 
BEPALING VAN STATISTIESE BEDUIDENHEID VAN DIE GELDIGHEIDSKOEFflSIENT no 51,9 19,7 16,3 
ONDERSOEK VAN STATISTIE5E KRAG 23,3 72,2 OJ,3 01,2 
KORREKSIE VAN DIE GELDIGHEID5KOEFFISIENT VIR ATf£NUA5IE 26,2 58,5 11,5 03,8 
KORREKSIE VAN DIE GELDIGHEIDSKOEFFISIENT VIR VERNOUING IN VARIAJ-JSIE 20,2 65,0 09,3 05,5 
KORREKSIE VAN DIE GELDIGHEID5KOEFFISIENT VIR 5I5TEMATIESE 
KRITERIUMKONTAJvtINA51E 22,0 69,5 04,S 04,0 
ON1V.,rIKKELING VAN 'N KEURlNG5BAITERY DMV MEERVOUDIGE RECRESSIE 15,0 56,7 15,0 13,3 
OORWEGING VAN TlPE I EN II FOlIfE 34,4 53,6 06,6 05,4 
ONDERSOEK VAN SElEKSIEDOELTREFFENDHEID 12,0 45,3 18,6 24,1 
ONTWIKKELING VAN VERWAG11NCSTABELLE 16,4 66,7 10,9 06,6 
ONDERSOEK NlIT VAN KEURINGSPROSEDURE 14,8 47,0 18,0 20,2 
ONDERSOEK BILLIKHEID IlV 'N STATISTIESE M ODEL VAN BILLlKHEID 21,2 59,8 12,5 06,S 
EVALUASIE VAN DIE RECRESSIEMODEL DMV RESJDUPLOTS 31,1 61,8 06,6 OO,S 
KRUlSVALlDERING 23,0 60,1 09,8 07,1 
ONTLEDING VAN STATlSTIESE KRAG 23,0 61,8 09,2 00,0 
EVALUASIE VAN DIE VERTEENWOORDIGENDHEID VAN DIE VALIDASIEGROEP 13,7 59,0 15,8 11,5 
W 
-
WEET NIE WAARNA AKTIWITEIT VERWYS NIE E - WORD IN ENKELE CEVALLE TOEGEPAS 
N - WORD NOOIT TOEGEPAS NIE A - WORD IN ALLE GEVALLE TOEGEPAS 
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Uit TABEL 4 blyk dal die meerderheid valideringsakliwilcile 
wat volgens die Riglyne scntraai staan to t die ontwikkeiing en 
validering van 'n keuringsprosedure nie algemeen toegcpas 
word nie. Benewcns posontleding dui die groolste persentasic 
rcspondente tclkens aan dat hulle die belrokke valideringsak-
tiwiteit nooit toepas nie. Oil bring noodwendig mee dat die 
vcrmoe van respondente om hul keuringsproscdures Ie 
regvcrdig. sou dit ingevolge arbeidS\vetgcwing bevraagteken 
word, relatief beperk is. 
Gebruikshindernisse 
Die vcronderstelling is gemaak dat die onvermoe om 
keuringsprosedures in ooreenstemming met die Riglyne te 
ontwikkel en Ie validee r in wese as 'n mOliveringsvraagstuk 
gckonseplualiseer kan word. Die verwagtingsteorie van 
Porter en Lawler (1968) is as die mccs toepaslike motive-
ringsteorie vir die generering van hipotescs teT verklaring van 
die onvermoe om keuringsprosedures in ooreenstemming 
met die Riglyne te valideer, beskou. Die a priori aanvaarding 
van die Porler-Lawler leorie as 'n geldigc verklaring van 
vcrskillc in gebruiksofistikasie suggcreer dus die volgendc 
minimum voorvcreistcs vir suksesvolle implimentering van 
die Riglyne: 
• 'n hoe Paging ..... Prestasie waarskynlikheid; 
• 'n hoe Prcstasie ..... Sc\Qning waarskynlikheid; 
• hoe valensie bclonings (lweedc orde gcvolge), wal impli-
seer (gegee punt 2) dat die valensie van hoe prcstasie ook 
hoog is; 
• ' n tocpaslike vermoe (in terme van !yd, kundighcid, 
fasilitei te en pcrsonee1); en 
• 'n toepaslike rol-/taakpcrsepsie. 
TABEL 5 
Diagnosticse vrae in vervolgcns uil hicrdie YCrn'<lgtingslcorie 
gebasccrde tcorcli5cring ontwikkcl en in die vraelys ingcsluit. 
lndien die gcldigheid van die mOlivcringsmodel as vcrklaring vir 
vcrskille in gcbruiksofistikasie a priori aanvaar word, dui die 
frekwensiconlleding van die gebruikshindemisverandcrlikes op 
spcsifiekc problecmareas in tcrme waarvan die lae vlak van 
gebruiksofistikasie vcrldaar kan word. Ui t T ABEL 5 en TABEL 6 
blyk onder andere dat die mecrderheid respondente aantoon dat: 
• die implimentering van 'n meeT psigomelries korrekte 
benadering tol die ontwikkcling en validering van pcrso-
neelkeuringsprosedures die kwaliteit van pcrsoneelkeu -
ringsproscdurcs sal verhoog (80%); en da t 
• verandcringc in Suid-Nrikaanse Arbeidswctgcwing 'n 
psigomclriesc benadering tol die ontwikkeling gaan vcreis 
(55,7%); maar dat 
• bestuur desnieteenstaande nie 'n psigometricse benadering 
tot die ontwikkeling en validering van personeclkeurings-
prosedurcs vereis nie (66,7%); en 
• organisaloriesc beionings nie gckoppel word aan die mate 
waartoc 'n meer psigomctries korreklc benadering tot die 
ontwikkeling en validering van personeclkeuringsprose-
dures gcvolg word nie (86,8%); maar dat 
• prestasiebcoordeling dcsondanks log gunstig be"invloed sal 
word indien 'n meer psigometrics korrekte benadering tot 
die onlwikkcl ing en validcring van personeelkeuringspro-
sedurcs gcvolg word (51%); maar dat 
• 'n gebrek aan !yd, (Ieoreliese en prakttesc) kundigheid, 
ondersleunende personeel, rekenaarprogrammatuur, be-
stuursondersteuning. procfpersone, geskikte kritcriumdala 
en tocpaslike insentiewc hul daarvan weerhou om keu -
ringsprosedures in ooreenstemming met die Riglyne te 
ontwikkcl en te valideer (60% en meer). 
FAKTORE WAT DIE IMPLEMENTERING VAN DIE RlGLYNE AAN BANDE LE 
AKTIWITEIT JB J 0 N NB 
HET BESTUUR TOT DUSVER 'N PSIGOMETRJESE 
BENADERlNG TOT DIE ON1WJKKELING EN VALlDERlNG 
VAN PERSONEELKEURlNGSPROSEDURES VERElS? 08,7 20,5 04,1 41,6 25, 1 
MEEN U DAT VERANDERINGE IN SUID-AFRIKAANSE 
ARBE1 DSWETGEW1NG 'N PSIGOMETRlESE BENADERlNG 
TOT DIE ONlWIKKELING EN VALIDERlNG VAN KEU-
RlNGSPROSEDURES GAAN VEREIS? 25,6 30,1 27,9 14,2 O~3 
BEPLAN U OM 'N MEER STATISTIESE BENADERING 
TEN OPSIGTE VAN DIE O[\'1WIKKELING EN VALIDERING 
VAN KEURINGSPROSEDURES TE VOLG? 18,3 33,8 21,9 22,4 03,7 
SAL U PRESTASIEBEOORDELING GUNSTIG BEINVLOED 
WORD INDIEN U 'N MEER PSIGO METRIES KORREKTE 
BENADERING TOT DIE ONTVVlKKELlNG EN VALIDERING 
VAN KEURINGSPROSEDURES SOU VOLG? 21.6 29,4 24,3 21,6 03,2 
WO RD ORGANISATORIESE BELONINGS GEKOPPEL 
AAN DIE MATE WAARTQE U 'N PSIGOMETRJES 
KORREKTE KEURINGSBENADERING VOLG? 01,8 07,8 03,7 53,0 33,8 
SAL DIE IMPLEMENTERlNG VAN 'N MEER PSIGO-
ME"TRJES KORREKTI~ BENADERING TOT DIE ONlWIKKE-
LING EN VALIDERING VAN KEURING DI E KWALITEIT 
VAN PERSONEELKEURINGSPROSEDURES VERHOOG? 32,0 47,5 12,8 06,4 01,4 
SAL U GRAAG 'N MEER STATISTIESE BENADERING 
TOT DIE ONIWlKKEUNG EN VALIDERING VAN 
KEURINGSPROSEDURES WOU VOLG? 23,4 45,9 16,5 12.8 01,4 
SAL U GRAAG VERDERE PRAKTIESE O PLElDiNG 
IN DIE O N1WJKKEUNG EN VAll DERING VAN 
KEURINGSPROSEDURES WOU ONlY ANG? 33,8 42,5 04,6 16,4 02,7 
IS JA BESLIS 
I JA TOT 'N BEPERKTE MATE 
0 ONSEKER 
N NEE 
NB NEE BESLIS NIE 
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TABEL 5 en TABEL 6 skyn dus daarop Ie dui dat met 
uitsondering van die l'aging ..... Presta sic waalSkynlikheid, alle 
voorwaardes wat in !('nne van die Porter-Lawler molive-
ringstcorie vir hoe prestasie gestet word nie bevrcdig word nic. 
'n Lac Preslasie -> (ckstrinsieke)Bdoning waarskynlikheid skyn 
Ie bestaan wat sou implisccr dar d<lar nie 'n betekenisvolle 
vcrskil behoor! Ie bestaan in die valensie geassosieer met hoe 
versus lac prestasie nie en dus dat menslik hulpbronkundiges 
gemoeid met keuring 'n lac motivering behoor! Ie loon om 
keuringsproscdures in oorcenstcmming met die Riglync Ie 
ontwikkel en Ie valideer. Uil TABEL 5 (Vraag 3) blyk egter 'n 
rnatige voomcmcfmotivering om keuringsprosedurcs in oor-
('enslemming mel die Riglync Ie ontwikkc1 cn Ie valideer. 
Hierdic verskynscl kan waarskynlik verklaar word in tenne van 
die relatief hoe positiewe intrinsieke valensie geassosieer met 
TABEL 6 
die ter sake taak en doelwitbereiking (House, 1971). Gesien in 
die lig van die fcit dat vcnnoe en rolpersepsic volgens die 
Lawler- Porter model die effek van motiveringlpoging op 
prcstasie modereer is dit insiggewend om daarop te let dat 
die resultate redelik onomwonde dui op 'n gebrekkige vermoc 
om die Riglyne tot uitvoering te bring op die grond van 
gebrekkige insig in dit wat die Riglyne vereis, gebrck aan tyd, 
ondersteunende personeel en tocpaslike rekenaarproh'Tamma-
tuur. DJJrbcnewens d ui die rcsultate op 'n onvolledige (en 
daarin verwronge) rolperscpsie in tenne VJn wat by die 
ontwikkeling en validering VJn keurinf:,'sprosedures van die 
keuringspesialis verwag word. I-lierdie skewe/onvoHedige 
rolpersepsie word voorls skynbaar deur bcstuur in stand 
gehou deur hul onvennoe om op 'n pSigometriese benadering 
(in ooreenstemming met die Riglyne) aan te dring. 
WAARGENOME HINDERNISSE TOT DIE IMPLEMENTERING VAN DIE RlGLYNE 
HINDERNIS N G E 
TYDSCEBREK 26,0 35,8 38,1 
GEBREK AAN KUNDICHEID TOV TEORlE ONDERLlCGEND MN DIE 
VALlDERlNCSPROSES 17,1 45,4 37,5 
GEBREK AAN KUNDIG HEID TOV DIE PRA.KTIESE ONTLEDING VAN VOORSPELLER-
EN KRlTERIUMDATA 13,4 44,0 42,6 
GEBREK AAN ONDERSTEUNENDE PERSONEEL 
GEBREK AAN GENOEG PROEFPERSONE 
GEBREK AAN REKENAARFASILlTEITE 
GEBREK AAN REKENAARPROCRAMMATUUR 
GEBREK AAN BESTUURSONDERSTEUNING 













NECATIEWE PERSEPSIE VAN TOPBESTUUR TOV DIE Ol"\'lVVIKKELING EN VALlDERING 
VAN KEURINGSPROSEDURES 34,6 41,1 24,3 
C EBREK AAN INSENllEWE OM 'N POGING AAN TE W END OM KEURINGSPROSE· 
DURES TE VALlDEER 25,4 50, 7 23,9 





GERINGE HIN DERNIS 
ERNSTIGE HINDERNIS 
Ten einde ui t die beskikbare data die maksimum verklaring vir 
verskille in gebruiksofis tikasie te vind is die gebruikshinder-
nisvcranderlikes deur middel van stapsgcwyse meervoudigc 
regressie ondersock. Slegs rcspondente WJt op enigc manier 
by die validering van personeelkeuringsprosedures gemocid isl 
was is by hierdie ontleding bctrek (n :: 207). Die oorspronklike 
hindemisveranderlikes (p :: 19) is eh>ter eers via hoofkompo-
nentontleding met Varimax rotasie (met bchulp van SAS se 
PROC FACfOR) tot 'n klciner aantal ortogollJle liniecre 
kombinasies van die oorspronklike hindemisverandcrlikes 
getransfonneer ten einde enersyds die waarskynlike probleem 
van multikolineariteit te ondetvang en andersyds die totale 
gctal hindemisveranderlikes tot 'n meer hJnteerbJTe getal te 
reduscer. Die gcroteerde hoofkomponentstruktuur, kommu-
naliteite (h2) van die oorspronklike hindemisveranderlikes, 
eigenwaardes, proporsie variansie verklaar en kumulatiewe 
proporsie variansie verklaar ten opsigte van elk van die 
hoofkomponente word in TA BEl 7 wcergegcc. 
Die ses onttrekte hoofkomponente is soos volg ge"interpreteer 
(vgl. TABEl 7): 
• Hoofkomponent 1 as 'n Vennoefaktor 1 met d ie klem op 
tydfpcrsoneel; 
• Hoofkomponent 2 JS 'n Vermodaktor 2 met die klem op 
kennis; 
• Hoofkomponent 3 as 'n Motiwringsfaktor 1 met die klem 
op beloning: 
• Hoofkomponent 4 as 'n Motiveringsfaktor 2; 
• Hoofkomponent 5 as 'n Vermoefaktor 3 met die klem op 
rekenaarfasiliteite; en 
• Hoofkomponent 6 as 'n Bestuurs- kwasi- Motiveringsfak-
tor. 
'n Polinomiesc gebruikshindemismodel is via stapsgewyse 
mcervoudige regressie uit die ge"identifiseerde ses hoofkom -
ponente ontwikkel. Die finale stap in die SAS PROC REG 
afvocr word weergegee in T ABEL 8. 
Uit TABEL 8 blyk dat benaderd 78% van die variansie in die 
gebruiksofistikasie-indeks in terme van die regressiemodel 
verklaar kan word. Die interaksietenne wat in die regressie-
model ingcsluit is stem oorccn met die tipe cffekte wat 
teoreties, op grond van die Lawler-Porter model, in die 
regressicmodel verwag sou word. 
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TABEL 7 
GEROTEERDE GEBRUIKSHINDERNISFAKTORSTRUKTUUR 
GEBRUlKSHlNDERNIS HKl HK2 HIO HK4 HKS HK6 h' 
BES'IUUR 0,06226 0,08205 0,38019 0,133215 -,03280 0,73117 0,708584 
WETGEWING -,14981 0,09192 0,01237 0,78211 0,03883 0,01807 0,644519 
BEPLANN ING -,16045 0,06126 0,73544 0,31281 -,04876 0,23760 0,727045 
PRESTASIEBEOORDELING 0,00950 -,25331 0,75979 0,25975 -,08636 0,14707 0,738093 
ORGAN ISASIEBELONINGS 0,15059 0,02399 0,74057 -,Om9 0,01344 0,07553 0,583552 
KWALITEllVERHOGING 0,35176 0,00607 0, 13902 0, 76975 -,08752 0,09229 0,751791 
GRAAG STAllS11ESE BE.i\JADERING -,14457 -,28%7 0,419266 0,66270 0,on70 -,16439 0,752824 
PRAKTI ESE OPLEIDING -,37134 -,55798 0,23350 0,47912 0,04701 -,23348 0,790030 
TYDSGEI~REK 0,66211 0,34466 -,10070 0,00243 -,13395 0,22157 0,634361 
TEORET1ESE KUNDIGHEID 0,07228 0,82520 -,04371 0,00060 0,17269 0,00334 0,717920 
PRAKTI ESE KUND1GHEID 0,02337 0,86012 -,11 726 0,04314 0,19206 0,00242 0,792861 
ONDERSTEUNENDE PERSON EEL 0,87586 -,04530 -,04580 0,04612 0,00179 -,10738 0,784937 
PROEFPERSONE 0, 11 690 -,02741 0,08737 -,12279 0,28813 0,69976 0,609809 
REKENAARFASILITEITE 0,04289 0,26402 -,29292 -,08641 0,79128 0,14285 0,811351 
REKENAARPROCRAM~MllJUR -,05643 0,35587 -,03974 0,28578 0,66809 0,16326 0,686081 
BESIUURSONDERSTEUN ING 0,66190 -,11482 0,14633 -,07384 0,49732 0,26376 0,795057 
KRITERIUMDATA 0,36908 0,56310 0,27253 -,07732 0,20909 -,06576 0,581593 
NEGATIEWE PERSEPSIES 0,63743 0,03608 0,26352 o,onoo 0,49223 0,14738 0,747(}()4 
GEBREK AAN INSENTIEWE 0,34413 0,27876 0,27207 -,28468 0,53917 -,31074 0,738465 
EIGENWAARDES 2,686427 2,626935 2,422986 2,268563 2.1)92654 1,498311 13,59587 
PROPORSJE VARlANSIE VERKUv\R 0,141390 0,138259 0, 127525 0, 119398 0,110139 0,078858 0,715569 
KUMULATIb."WE PROPORSIE 
VARIANSIE VERKLAAR 0,141390 0,279649 0,407174 0,526572 0,636711 0,715569 
TABEL 8 
FINALE STAP VAN STAPSGEWYSE MEERVOUDIGE REGRESSIEONTLEDING 
Step 15 Variable F1 F2F4 Rem oved R-sq llare = 0,78302568 C(p) ;; 14,48593543 
DF Sum of Squares M ean Square F Prob>F 
Regression 09 45645,05852920 5071,67316991 13,63 0,0001 
Error 34 12648,12328899 03n,00362615 
Total 43 58293,18181818 
Parameter Standard Type II 
Variable Estimate Error Sum of Squares F Prob>F 
Ii\TTERCEP 140.30237561 2,98973856 819239,33788554 2202,23 0,0001 
FACTOR 2 -22,841 14699 3,31653395 17644,69256241 47,43 0.0001 
FACTOR 6 -10,52066884 3,06506383 4382,83203716 11 ,78 0,0016 
FIF3 -22,74435713 3,23390531 18400,93568833 49,46 0,0001 
F1F4 -16,14921789 3,n795049 6797,31876080 18,27 0,0001 
F2F4 -19,55483526 4,51700870 6971,94001427 18,74 0,0001 
F3F5 12,01754817 3,63548082 4064,94992588 10,93 0,0022 
KF4 0,35n3788 0,11345713 3688,06501323 9,91 0,0034 
FlF3F4 -9,49277326 3,99699315 2098,29516554 5,64 0,0233 
F1F3F5 -20,501 45790 5,71 405005 4788,82078619 12,87 0.0010 
AANBEVELINGS ten opsigte van die onl\vikkeling en evaluering van perso-
neelkcuringsprosedurcs, veraJ onder sy [ede, maar ook onder 
Die Vcrcniging ~, Bedryfsielkunde stel hom dellT die dic brce gemeenskap van menslike hllipbronkundiges, te 
pllbJikasie van die Riglyne ten dOC'I om die vlak van kllndigheid vcrhoog. Uil die rcsultate van hicrdie ondersoek bJyk egter 
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dal respondentc sc vlak van kennis ten opsigte van die 
ontwikkcling en validering van keuringsprosedurcs relalier 
laag is. Dil wat die Vcreniging hom deur die Publikasie van die 
Riglyne len doel gcsle! he! is dus skynbaar, inaggenome die 
beperkinge waaraan die studie onderworpe is, nie bereik nil'. 
Gesien in die lig van die feit dat die heerscnde kennisvlakke 
onder menslikc hulpbronkundiges in Suid-Afrika skynbaar 
'led Ie wense oorlaat en die Riglyne skynbaar nil' tot die male 
bestudeer en vcrstaan word as wat mens graag sou woo sicn 
nil', word (onder andere) die volgcnde aanbevelings gcmaak: 
• die Vereniging moe! in gcsprek tree met Bedryfsiclkunde 
departcmente aan universiteite OOT die inhoud van 
Psigomctrika-kurrikula ten cinde Ie probcer verseker dat 
die inhoud van die Riglync vollcdig daarin leT sprake korn 
en wei op so 'n gevorderdheidsvlak dal die afgcstudccrde 
studenl by magte sal wccs om die Riglyne daadwerklik toe 
te pas; 
• die Vercniging moet moontlik in samewerking mel die 
Inslituul vir I'crsonedbcstuur (I PS), die aanbied van 
seminare en werkswinkels oor temas uit die Riglyne 
aanmoedig en fasili leer sowel as die vcstiging van praktyk 
gesenlrcerde bclangegrocpe; 
• die Vereniging moet die Riglyne meer aggressief en oor 'n 
wye front bcmark deuT byvoorbccld van bemarkingskanale 
soos die IPB-tydskrif, die jaarlikse IPS konvensie en die 
Tydskrif vir Bcdryfsielkundc gcbruik Ie maak; en 
• by die bcmarking van die Riglyne moel die voordele van die 
implemcntcring van 'n psigomctries meer verdedigbare 
bcnadering tol die ontwikkeling en validering van keu -
ringsproscdurcs bcklcmloon word. 
Die vcTonderstelling mag bestaan dat, indien die Vereniging in 
sy oogmerk met die Riglyne sou slaag. dit uiteindelik sal 
manifisleer in meer effekliewe en meer verantwoordbare 
keuringsprosedurcs in die praktyk. Geredeneer vanuit die 
Porter-Lawler model blyk egter duidelik dat so 'n veronder-
slelling nie geregverdig is nie. Voorts blyk uil die resultate dal, 
met uilsondering van een, al die vOOlVereisles wat ingevolge 
die Porter-Lawler motiveringsleorie geld vir die sukscsvolle 
implimentering van die Rig!yne, nie bcvredig word nie. [n die 
lig hielVan word (onder andere) die volgende addisionele 
aanbevclings gemaak: 
• die Vercniging mOCI via werkswinkelsfseminare gerig op 
bcstuur (en nie die keuringspesialis nie) die sakenoodsaak-
likheid van die daarstelling van 'n psigometries veranl-
woordbare keuringsbenadering oortuig; 
• die Vereniging moct (moontlik in samewerking mel die 
IPS) via werkswinke1s/scminare gerig op bcstuUT, bc-
staande wanpersepsies met betrekking tot die ontwikkeling 
en validering van keuringsproscdures regslel; 
• die Vereniging moel (moontlik in samewerldng mel die 
IPH) via werks\vinkclfseminare gerig op bcsluur 'n bcgrip 
ontwikkel vir die faktore wattans die implimentering van 'n 
meer psigometries gcoricnleerde benadering tol pcrso-
neelkeuring inhibeer sodal die volgende aanbcvclings meer 
gercdelik gei"mplimenleer sal word: 
- die aanbied van insentiewe aan keuringspesialiste ten 
einde hul Ie moli\'eer om 'n poging aan Ie wend om 
kcuringsprosedurcs aan valideringstudies te onderwerp; 
- die daarstelling van 'n prcslasiebcoorde1ingstelscl wat 'n 
meer gcsofistikeerde kcuringsproscdure as priori teit ste\; 
- die skepping van gelecnthede aan keuringspesialiste om 
tcoreliese en prnktiese kundigheid Ie verwerf mel 
bctrckking lot die daarslclling van 'n verantwoordbarc 
keuringsprosedure; 
- die daarstelling van die nodige rekenaarfasiliteite, 
programmatuur en ondersteunende personeel; en 
- die vestiging van psigometriese evaluasiefoudit (in die 
sin wat die Riglyne die begrip interpreteer) as 'n 
volwaardige funksie . 
Die implimentering van hierdie aanbcvclings sal mecwerk am 
die omvang en gehalte van valideringstudies in die praktyk te 
bcvorder. Hierdie aanbevelings negeer nie die feit dal daar by 
die validering van keuringsprosedures dikwels wesenlike 
metodologicse slruikelblokke ter sprake kom wat moeilik 
oorbrug kan word nie. Onvoldoende validasiegroepgrootle 
(gcsien vanui t die pcrspektief van statistiese krag) is waar-
skynlik die enkel bclangrikste metodologiese probleem (kyk 
egter TABEL 6). Ofskoon sintetiese geldigheid in sommigc 
gevalle 'n gedeeltelike uitkoms bied bly gevorderde mcclVer-
anderlike ontleding normaalweg steeds 'n problccm. Die 
samcstelling van 'n vertccnwoordigende validasiegroep (ge-
sien vanuit die perspektief van eksteme geldigheid) is 
waarskynlik die ander primcre melodologiese probleem. Die 
ontwikkeling van 'n psigometrics verantwoordbare kriterium-
instrument word dikwels ook as 'n struikelblok ervaar (kyk 
TASEL 6). Hierdie probleem is egter waarskynlik nie so 
onoorkomelik as wat algemC('n gemeen word nie daarin dal 
dit primer geld! is in die tydrowende aard van die proses om 
so 'n kriteriuminstrument Ie ontwikkcl en psigometries te 
evalueer. 
Die bcskrywing van die omvang van respondente sc 
kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruikshindemisse maak 
di t moontl ik da l die onderskeie bclangegroepe pro-akticf 
stappe kan ncem om bcstmlllde lekortkomingc aan te spreek 
alvorens die daarslelling van formele wetgewing krisrsbcstuur 
noodsaak. Die tyd raak egter min. 
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